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UN OASI ENMIG DEL DESERT DEL GREC
Oriol Puig Taulé
lnn Motion 07, Biennal Internacional de performance i arts visuals aplicades a la realitat, 4a edició.
Compañía Conservas, Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona (CCCB), 5, 6 i 7 de
julio! de 2007.
Enguany s'ha celebrat la quarta edició d'un festival peculiar que arriba biennalment a la
ciutat de Barcelona grácies a la tossuderia de la Compañía Conservas, capitanejada per l'actriu i
directora italiana Simona Levi. Minifestival de tres dies, l'Inn Motion s'inclou dins la programació
del Grec, fent cert alló que passa a l'estiu a Barcelona, on sembla que tot el que succeeix en el
món teatral és Grec (encara recordem l'estiu de 2004, quan entre el Fórum de les Cultures i
el Grec semblava que tots els esdeveniments culturals de la ciutat estiguessin organitzats per
l'Ajuntament de Barcelona). Llnn Motion sempre s'ha caracteritzat pel seu carácter transver-
sal i multidisciplinar mitjanÇant la programació d'espectacles situats a les crulles de diferents
disciplines artístiques, des de la dansa a la performance, passant pel vídeo-art i les instal•acions.
Noms i companyies que no necessiten presentació, com ara La Ribot, Forced Entertainment,
Sol Picó, Ursula Martínez, Erna Omarsclóttir, Leo Bassi o Marcel•í Antúnez han passat per l'Inn
Motion en alguna de les quatre edicions celebrades fins aquest moment. El festival, igualment, es
caracteritza per programar espectacles de caire polític o social, com ara tours turística alternatius
(que mostren els paradisos de l'especulació immobiliária o la impunitat deis golfs de luxe), com
el que va muntar Leo Bassi fa dos anys, o accions de carrer on l'espectador intervé en l'espai
urbá, convertint-se en protagonista de l'acció teatral que ha anat a veure. En aquesta edició el
festival ha patit una reducció deis espectacles programats i s'ha unificat el preu de les entrarles a
cinc euros, un privilegi tenint en compte els elevats preus deis espectacles del Grec, ja siguin de
teatre, música o dansa. Aixó és degut a la voluntat personal de Simona Levi d'apropar el festival
al gran públic, sense oblidar que, si és possible, és grácies a les subvencions que rep l'Inn Motion
de caire municipal, nacional i estatal.
El primer dio del festival, 5 de julio!, Anne Juren & Króót Jurak (companyia provinent d'Estónia,
Franca i Bélgica) va oferir l'acció titulada Look, look. Definida al programa de má amb cinc paraules
---«Potser una desfilada de moda»
	 , les dues performers es passen trenta minuts canviant-se de
roba. Cadascuna amb una pila de roba al seu costat, Juren i Jurak van vestint-se i transvestint-se
sense parar durant mitja hora, en silenci absolut, sense música ni cap efecte sonora Es tracta, lite-
ralment, d'una mostra d'imaginació i creativitat increlles i delicioses, on una americana d'home
es converteix en un vestit, una faldilla en una brusa o una camisa en uns pantalons futuristes, en
un tour de force continu de fregolisme que hauria fet les delícies de Joan Brossa. Com el nen petit
que juga davant del mirall a posar-se la roba de la seva mare, assistim a una desfilada immóbil
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(les performers no canvien de posició durant -Iota l'acció) de dues noies que es vesteixen i es
miren en un mírall imaginan que tenen al seu davant (1 que mofts espectadors buscaven darrere
els seus caps, per la gran veracitat de la interpretació),
El següent espectacle de la nit va ser The real fiction, una creació de Cuqui Jerez (provinent
de Madrid). Dues performers joveníssimes arriben a un escenari blanc immaculat, amb el terra
pie de marques fetes amb cinta adhesiva negra. Comencen a dur a terme una série d'accions
físiques com ara cardar-se una sabata, moure uns objectes de lloc, omplir un got amb Coca-
cola, pujar a una escala de pintor, etc.— i al mateix temps, amb una cámera doméstica de vídeo,
van enregistrant en directe les accions que van fent. El día de la funció, lamentablement, al cap
de gairebé mitja hora d'haver comenÇat l'espectacle les noies van aturar l'acció perqué es van
adonar que la cámera no havia enregistrat res. Després d'intentar resoidre el problema amb el
técnic í la directora de l'espectacle, aquesta va demanar comprensió als espectadors i va dir que
ja l'havien solucionat, pero que haurien de tornar a comentar l'espectacle des del comenÇament.
Uns cinc minuts més tard, el temps just de tornar a preparar l'escenari, les performers van tor-
nar a comentar i, de nou, l'acció es va haver d'aturar per un problema técnic. A més, una série
d'imprevistos deshilen les accions: l'ampolla de Coca-cola explotava en el moment d'obrir-la, es
trencava un graó de l'escala de pintor, una de les noies es va estripar els pantalons...A la tercera
errada (o potser a la quarta) és quan els espectadors es comenten a adonar, alguns encara
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The real Fiction, de Ctiquilerez. CCCB, julio/ del 2007.
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incréduis, que estan sent víctimes d'un engany, perqué la funció cada cap és més desastrosa.
Tot surt malament fins a uns límits insospitats i en arribar al punt de la primera interrupció
(uns vint minuts d'accions fisiques), la cámera es torna a espatllar. El técnic i la directora atu-
ren la fundó i diuen que hauran de tornar a comentar, perqué «Es que si no lo hacemos, no
vais a entender nada». Tercera repetició i inquietud visible deis espectadors, alguns deis quals,
impacients, camencen a abandonar la sala. L'espectacle entra en un cercle viciós, tot comenta
a surtir malament, el públic es posa nerviós i sembla que tot plegat no té cap mena de sentit.
«Tenemos que comenzar desde el principio, de verdad, es que sino no entenderéis nada del
espectáculo», informa la directora, nerviosa, al públic. A la següent repetició, aquesta diu al técnic:
«Mira, haremos la quinta repetición antes de la cuarta, así lo entenderán mejor». Un espectador
(o un figurant?) s'ofereix voluntari per cantar un korooke mentre les actrius preparen l'escenari,
ja que d'alguna manera s'ha de distreure el respectable. Comencen a surgir veus critiques entre
el públic, fins que una noia interromp l'acció preguntant a crits de qué coi va tot alió, i després
avergonyida diu que s'ha equivocat, perqué havia de dir la seva réplica més endavant, Les actrius
i la directora li diuen que ella no és una figurant, ja que no havia assistit a l'assaig del dia anterior,
i la noia, incrédula, pregunta: «Qué m'esteu dient, que tots els espectadors són figuranta menys
jo?». El joc entre realitat i ficció és abvi, i les múltiples repeticions acaben esdevenint absurdes i
ridícules, perqué l'espectador (intel•ectual interessat per les naves disciplines, o almenys aixó se
suposa) está construint un discurs dins el seu cap per mirar d'entendre tot aquell caos escénic.
Personalment, qui signa aquestes ratiles s'havia muntat la pellícula mental de les imatges que
les actrius havien anat gravant, intentant construir una história coherent a lógica amb tot aquel'
seguit d'accions inconnexes. Doncs bé, la grácia de tot plegat és que no hi ha vídeo, ni imatges,
ni história, ni res de res. Tan sois més repeticions, música de cinema americá deis anys cinquanta
(That's entertainment!),focus que cauen,técnics que comenten a desmuntar l'escenari perqué han
de preparar el següent espectacle... Al cap de ben bé dues hares de situacionisme catastrófic la
directora, vist que l'organització avisa que está a punt de comentar l'espectacle següent, explica
el final ais espectadors: «Bueno, luego empieza a caer la lluvia artificial, se inundan el escenario y
la platea, luego empieza el terremoto... Hemos puesto un mecanismo debajo los asientos para
que vibren. Luego vienen los bomberos...» i mentre diu aixó arriben corrents dos bambers
per la rampa del CCCB. En una sávia conjugació de slopstick, metateatralitat, teatre de l'absurd
i paródia del Ilenguatge perfarmátic, la grácia de The real fiction és que et fa sentir a tu mateix,
espectador, com un figurant més de l'espectacle i arribes a dubtar de cada moviment que es
produeix a la sala (la gent que marxa, els de l'organització del festival, que es pasen nerviosos, o
el teu mateix veí de butaca, que sembla que sap més coses que tu). Dues hares d'espectacle an
l'espectador acastumat a l'experimentació del teatre contemporani intenta construir un discurs
a un fil argumenta', quan tot el que veu és un joc de teatre dins el teatre. A tall d'exemple: en
una de les repeticions una actriu s'entrebanca amb un cable peró a la següent no ho fa i, en
adunar-se'n, ha repeteix fins que s'entrebanca, ja que és el que «toca» en aquell moment.Tot
plegat un acudit, potser sí, peró un acudit divertidíssim.
A l'imponent escenari de la placa Coromines va tenir lloc el salo de dansa de Bea Fernández
(de la Companyia Las Santas) titulat I have a Dream # 2. lconografia ianqui (barret de cowboy,
música country, poltre de gimnástica que es canverteix en toro mecánic...) per a un solo de
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vint minuts on el més interessant era, probablement, la utilització de l'espai que va fer Bea
Fernández. La plaÇa. Coromines, un immens rectangle Ilarg, amb arbres i sorra, il • uminat des
deis laterals per potents focus, i amb tot el públic a la banda del CCCB, es convertía en un
escenari en cinemascop on la bailarina es movia, sola entre els arbres, gairebé com un espec-
tre vingut del més enllá. Amb una cinta d'adhesiu industrial, Fernández traÇava recorreguts
entre els arbres, delimitant espais que després, sincerament (o almenys així ho vam veure)
no servien per a res.
Un altre deis espectacles que cal remarcar del festival va ser Menta in iurmain, dirigit per
Rafael Ponce i interpretat per Mónica Muntaner i Kike Salgado. A mig camí entre respectacie de
teatre físic, la dansa i el teatre de l'absurd, Menta in iurmain és «un espectacle de dos elements
humans, Mónica i Kike, i una série d'elements inhumans», segons el programa de má. Amb un
humor espanyolíssim, en el sentit més ampli de la paraula, que pot anar des de !'esperpento de
Valle Inclán a l'humorisme intel•ectual de Jardiel Poncela passant pels diálegs d'humor negre de
la telesérie Aquí no hay quien viva o el sexisme i el trae gruixut d'Escenas de matrimonio, l'excusa
de l'espectacle és l'etern i immortal tema de la parella que parla, que discuteix, que baila, que
es renta les dents, etc. Un món literari riquíssim, fet de frases fetes, léxic de la iaia, acudits fácils,
cites literáries, cultura popular, escatologia... Moments de mim, teatre físic, dansa... Una mica de
tot, en definitiva. L'espectacle es ressent de cerca compartimentalització, és a dir, que en ser fet a
partir de moltes i diferents cél•lules, aquestes, un cop unides, ja sigui de forma natural o forrada,
no acaben de funcionar, esdevenint forÇa visible l'operació dramatúrgica de toalla i enganxa».
L'espectacle té moments avorrits i repetitius peró també conté grans dosis d'intel • igéncia. Com
a mostra la frase que, si fa no fa, diu Kike Salgado a la meitat de l'obra: «Cada espectacle conté
un forat negre, on la majoria deis espectadors perden la concentració i es posen a pensar en
les seves coses. Em sembla que el forat negre d'aquest espectacle és a punt d'arribar, o sigui,
que canviem de tema.»
El segon dia del festival Judit Saula va presentar un monóleg e>demporani titulat No ho
sé que, segons sembla, és un fragment de l'obra Perros. No entenem com aquest monóleg,
totaiment televisiu, és a dir, tópic fans a l'exasperació, fácil i previsible, va trabar un lloc entre
la programació de l'Inn Motion. O bé, sí que ho entenem, ja que Judit Saula forma part de la
Compañía Conservas, organitzadora del festival, i intervé com actriu en l'espectacle Realidades
avanzadas (ressenyat per Xavier Padullés al número 59 d'aquesta revista), també representat
en aquesta edició. Peró aixó no és una excusa per programar aquest monóleg, totaiment
prescindible, en un festival que aposta pel teatre compromés o, si més no, que es posiciona
en un punt molt determinat sobre la realitat social i política deis nostres dies. El fet que Saula
finalitzi el seu monóleg amb una mena de crítica fácil al consumisme imperant —1IenÇant al
públic el contingut de les seves compres i del seu moneder finalment, despullant-se— ja no
impressiona, emociona o fa pensar ni a un nen de quatre anys (sí, el mateix nen de quatre
anys de sempre, aquel) que és capar d'igualar o millorar la majoria deis artistes contemporanis,
segons molts pares).
Un deis espectacles més esperats d'aquest reduft i concentrat festival va ser Super Night Shot,
presentat per la companyia Gob Squad. El que se'ns va vendre com l'espectacle més interessant
o innovador del festival comptava amb aquest atractiu text de presentació al programa de má:
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«Cadascú de nosaltres és només un entre un milió, fácil de substituir i fácil d'oblidar en una
ciutat que, de fet, no ens necessita... Peró no us preocupeu...Tenim un pla...» La trajectória
anterior de l'Inn Motion feia possible que l'espectador més experimentat especulés sobre un
muntatge de caire social, crític, potser d'intervenciá urbana... I res de tot aixó. Super Night Shot
comenÇa quan els organitzadors del festival es posen a repartir bengales, confeti i serpentines
entre els espectadors i els fan situar a l'entrada del Pati de les Dones del CCCB per rebre
triomfalment els actors de Gob Squad, collectiu provinent d'Alemanya i Gran Bretanya. Un
principi que será, en realitat, un final, una de les idees més encertades de l'espectacle grácies a
les omnipresents cámeres de vídeo. L'espectacle, en realitat, és una projecció d'un vídeo que
de fet en són quatre: quatre projeccions simultánies en una gran pantalla panorámica. Els quatre
actors de la companyia han sortit, exactament una hora abans que comencés la funció, pels
carrers del Raval de Barcelona per tal de, com una guerrilla urbana, realitzar una acció social.
Cadascú porta una camera de vídeo, la filmació de la qual será projectada sincronitzadament
amb les altres a la gran pantalla. La idea de partida és molt original, els procediments també,
peró i el fons? Quin és l lobjectiu d'aquesta acció urbana? Els espectadors veuen una pellícula
d'una hora de durada on els quatre actors recorren el Raval intentant fer el bé, buscar una
ánima bona, trabar localitzacions interessants... Per qué? De qué valen parlar? L'espectador
fidel a les propostes de l'Inn Motion s'esperaria quelcom més crític o, com a mínim, més tras-
balsador sobre la realitat social de Barcelona, que té forra teca per tallar, peró la companyia
desaprofita les peculiaritats de la ciutat on es traba ja que, de fet, la pellícula que veiem podría
haver estat filmada a Londres, París o Berlín. Sí, hi reconeixem el Macba, la Rambla del Raval,
el gat de Botero... peró... qué fa diferent Barcelona de la resta de ciutats europees? Com que
la !lengua de l'espectacle és l'anglés, els actors no parlen amb els vianants que no coneixen
aquest idioma (marroquins, paquistanesos q catalans) i acaben donant una imatge Erasmus de
Barcelona, la ciutat de moda entre els estudiante universitaris de mitja Europa: una ciutat on no
cal parlar cap idioma que no sigui l'anglés, on la diversió está assegurada en tot moment, on
tot és molt cool i molt foshion, peró de la qual seria difícil explicar-ne les peculiaritats culturals
i lingüístiques.
El Festival lnn Motion, oasi enmig del desert (artístic i creatiu) del Grec 2007, apareix cada
dos anys per recordar-nos que sí, que vivim en un espai i en un temps concrets, la Barcelona
del segle xxi, i que la nostra realitat és variable segons els ulls que la miren i que l'expliquen al
món. Esperem que l'edició de 2009 de l'Inn Motion ens torni a sorprendre o, si més no, ens faci
sortir momentániament de la previsibilitat teatral d'aquesta ciutat nostra, estimada pels turistes
i avorrida pels seus propis habitants.
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